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Різенарізний блок для нарізання різі (рис. 1)виконано зі станини 1, на якій 
встановлені усі елементи пристрою, такі як: різцетримач 2, планшайба з кулачками 3 і 
заготовкою 4. Крім цього для налаштування різців на певні розміри використовують 
спеціальний індикаторний пристрій 5 з індикаторною головкою 5 та вимірювальною 
штангою 6, які встановлені на станині 1, з двох сторін, або їх переставляють на другу 
сторону послідовно. 
 
Рис. 1 Різенарізний блок для нарізання різі 
 
Робота разенарізного блока здійснюється наступним чином. 
Нарізання різі здійснюють за 1 прохід. 
Перший різець 7 – це розточний різець, яким розточують отвір в заготовці 4 під 
різь розміром 1мм. Далі другий різець 8 розточний чистовий, який розточує припуск 
0,5мм. Третій різець 9 знімає припуск 0,5мм, четвертий різець 10 знімає припуск 0,3мм, 
п’ятий різець 11 знімає припуск 0,2 мм і шостий  - 12 знімає припуск 0,1 мм. 
Крім цього пристрій оснащений Altivarом71 4 та персональним комп’ютером 
для заміру параметрів, які досліджуються. 
У зв’язку з невеликим навантаженням останній чистовий різець 10 тривалий час 
забезпечує отримання точного профілю та хорошої шорсткості поверхні. Після 
нарізання різі в заготовку 4 знімають і на її місце вставляють іншу. 
До переваг пристрою відноситься підвищення якості обробки й відпрацювання 
конструкції на технологічність. 
